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青 木 清 一(lmipenem/Ci-lastatin
sodium)138・
淡河 洋一(舞症候性腎細胞)249
安積 秀和(複 雑性尿路感染症 ・
Norfloxacin)1167






































荒木 離 庸 奈露灘)561
一久(撒籍
有馬 公伸 倦 璽 肇撃')125
(三重大学泌尿器科 ・尿路結石症)561
(三重県 ・尿路結石症・疫学)1225
龍 正明(兵庫医科大学 ・臨床統計)1 89















(灘 撫 難 粘)・663
井・ 正典(警撃 馴 ・86
(経尿道的前立腺摘除術・術後出血・トロンビン)1371
井… 騰 鴇:)1359
井関 韻 灘 臨)841
井…(尿 路手術・組織接着剤(BIO,022))1・51





(淋菌 感 染 症 ・Norfloxacin)17・・
生駒文彦騰 騨 前)…
(難離)745
麟 騨 大学 ●)・489



















鵬 典男 厩 斎ラム腎孟)513
(腎外傷 ・診断)691
池内 隆夫麟 騨 盤)・43
池・ 彰良(鷺 欝 ゆ
(尿管結石・疹痛・HSR-902(チアトン②))1735
池田 達夫(疹痛緩和 ・尿路上皮癌転移病巣・動脈塞栓術)685
池本 庸(化学療法 。進行性腎孟腫瘍)・ ・9
石川 徹(慕綴鵠朧 匝
石川 真也(蹴 擁 小体)1・・5














石融 夫 難 懸 劉189
(Highg「ade')・・3
























猪 野 毛 醐(淋 菌 性 感 染 症 ・Sultamieillin)151
(淋菌感染症)1185
懸 謝 離 尿)12・3
(饅性前立腺炎)1213
(淋菌感染症)1551







今中 剛 難 欝 盤)154・
今村 一男(灘 症輔 中)29・
(継 醜>649
入澤 千晶 億 損儲'膀 胱)99
(経尿道的前立腺切除術・術中・術後出血)82・
岩井 省三(欝 制215
(前立 腺 癌 ・Estracyt●)176・
岩尾蝋 慰 騨)1・・4
岩崎 晧耀 臨 静)115・
躰 畷 雛 瀞)115・










宇山 健(エ ピルビシン・膀胱癌 ・腎孟
尿管癌)1359









上原 醐 倭 鰭 磯 物)667
上山 秀磨(前 立腺肥大症)1590

















梅 田 優(前 立腺 炎 症 ・Nacetyl-Q-glu-
cosaminidase)・・1




江尻 進(原 発性アル ドステロン症)67
(尿管結石 ・疹痛・HSR-902(チア トン⑦))1735
江藤 弘 離 透析儲')・・35
(Neuroblastoma)1294
江 原 孝(前 立 腺 肥 大 症)1605


































㈱ 忠 艦 謄 染)・43









大井 好忠轄 罐 鵬 胱)69・
麟 騨:)1359
(LH-RHana-Logue・前立腺癌内分泌療法)1・・5















大越 正秋 騨 罐 性膀胱)69・
大下 博史(複雑性尿路感染症・T-2588)1・61
XXX311
焙 伸 一(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Norfloxacin)116・
(LMOX・GPZ・CTX・前 立 腺)1831
大島秀夫灘 錨 湘


























大森 孝平 麗 灘 ●常)・・9
(副腎嚢腫)1497







(表在性 膀 胱 腫 瘍・Etretinate)1349
(LH-RHana-logue・前 立 腺癌 内 分 泌療 法)1475









































獺 敏弘 麟 欝 大学9)1489












搬 精一騨 副 晒




甲斐 明 鶴 舗 整 ●)135












(淋菌 感 染 症 ・Norfloxacin)17・7






加繭 夫(複 雑性尿路感染症 ・N
orfloxacin)ll6・




加藤 禎一 鷹 顯 げ)1763
河東 鈴春 麟 騨 大学')1・89
柿木 宏介灘 繭)215
(i騨馴 翻















朧 代徳 腰 野 り ・86
(経尿道的前立腺摘除術・術後出血・トロンビン)1371
綱 頚雄(灘 灘)779











































兼松 稔(輔 雛 疾患●い77

































川倉 宏一 儀 纒 薙鏡'>49














川村 寿一(上 部尿路結石 ・成因)311
(辮鋤 細
(三重大学泌尿器科・尿路結石症)561














(巨大 尿 管 症)764
騨 翻㎝
河辺 翻(羅 醤磁 撰●183
河村 信夫麟 罐 醤 胱)69・
(灘il)89・
(鶴 結石'膀胱)1519




























北川 元昭(響 聖馴 ・77
北川 慶幸(化学療法剤・前立腺組織内移行)969
北川 道夫(麟 的腎賭 切)1・991
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北野 太路(抗 菌剤徐放性尿道留置 カテーテ
ノレ)56・
一 灘鱒 騰
















国見 一人(膀胱腫瘍・光力学的レー ザ 治ー療)1941







熊澤 浄一 膠 灘 性膀胱)69・
(エピルビシン・膀胱癌 ・腎孟尿管 )1359


























… 男(エピルビシン・膀胱癌 ・腎孟尿管 )1359







小池 荘一 鷹 罐'常)・ ・9
拙 卓生(CTscan・腎血管筋脂肪腫)22・


































小林 峰生(聾 謄 鶴16・
小林 弘明 騰 讐:)1359
小林 徹治(尿管結石・疹痛・HSR-902(
チアトン⑭))1735







































(巨大 尿 管 症)764
米・ 勝紀(乳児 ・急性副睾丸炎)889
近喰利光(罐欄 一
縢 直弥(騰 齢 進行)・49
(腎外傷 ・診断)691






















































謄 性 尿 路 感 染)1543
(Azthreonam膀胱 炎 ・Esc-herichiacoli)1883
坂 口 洋(睾 丸腫瘍)1267
一 灘 轡)433
(エピルビシソ ・膀胱癌 ・腎孟尿管 )1359
(複雑性尿路感染症 ・Cefoxitin・Amikacin)・547
坂 田安 之Cisplatin-Hydrocort、,。n。)・799























灘 鰍 瞬 鐙 腎孟)513
酒井 晃麟 購 痛)1735
醜 治三部鶴 羅 耕'〉闘
(繋)一1
榊… 欝 欝 船
(化学療法斉叡葡立腺緯織内移行)969
灘 醐(譜 蘇 灘鷺)・6玉
(誰 轟 路結>1225
桜井 秀樹(蕪 症●補中〉 …
隙 鰯騨 簾欝)灘・
… 夫(漿灘 欝 神
(島臨9「ade●)…
(蝋1)組織)　

































櫨 努(難 難 ・887
災川 正道(膀胱平溝筋腫)253




鰭 発儲 磐灘 り ・5
蘇 克人(灘農嬢:瓢929




(sピ ル ビシ ン ◎膀 胱癌 ・腎孟 ・駅 管 ) 359

















































鈴木 藤(易 稀 ラム腎孟)513
(腎外傷 ・診断)691
鈴木 明(Etretinate・ヒト精子形成能)
鈴木 良ヨ 醸 脂.多房性)



























瀬 口 利信(睾 丸腫瘍)1267
世古蝋 灘 難 學)56・
関井謙一郎(膣胱海綿状血管)595
(睾丸類表皮嚢胞)1533





















































































nenい 免 疫 組 織
化 学 的 局 在
119
541

































高襯 英灘 蟹 辮)15・・




高村 淑恵(複 雑性尿路感染症 ・T-2588)1・61


























































(前立 腺 肥 大症 ・Allylestrenol(Org,SL-25))
XXXX311






























塚本 配(三 重大学泌尿器科 ・尿路結石症)561
　














































戸塚 一彦(妊 娠 ・腎細胞癌)751
腱 懇 小体)i・75




細 獅 墜 癌●前立腺)13・3
土井 達朗(膀胱平滑筋肉腫)269
(新しい酵素法 。ポリアミン測定)913
土糠 裕 麟 繍 大学 ●)1・89
煎 雅季 僻 異所齢 形)・…
東・ 紘(神経因性膀胱 ・塩酸オキシブチ
ニン)・ ・7
































































中野 勝(尿 路手術 ・接着剤p
sio.ozz)組織 1・51
蠣 弥光(種鶏 転劉877
中原 満(聾撒 易 ・677
(聾粥 鍋 ・689
(前立腺アンドロゲソ●レセプタ)・7・・




中村 総(騨撫 舷 い95
中村倫之助(神経因性膀胱 ・塩酸オキシブチ
ニン)・ ・7
中村 晃(辮 移 ●膀胱腫)152・
中 村 一 郎(前 立 腺 癌 ・Hor-mone・Cyclo-
phosphamide)1713



































成・ 聯 ・嶢 驚 鷺 。F:acin)116・
南後 千秋(尿 管結石 。疹痛・HSR-902
(チア トン⑪))1735
南谷 正水 儀 藤霧 鏡●)49
難波克一(難 嗣 働
に
仁平蝋 鐸 難 撃)567


















































鮒 罰(礪 蕪 許外来)1319
(京都大学・入院患者 ・臨床統計)132・
西村綱 騰 騨 調533



































(UFT・膀 胱 腫瘍組 織 5-FU)1・ ・9








































林 淳二(甑 藷齢 症')・35
林 守源(後腹膜神経鞘腫)207
林 美樹(腎 平滑筋肉腫)1282
一 噸 蠣 鴇:)1359











原 働(羅 擁 小体)1…
(薩酸 カ ル シ ウ ム結 石 ・weddell-ite・whewellite)1・93
原 慎(Etretinete・ヒト精子 形 成 能)55
(購難)615
XXXXV31
1原・ 忠(職 勤 磁・
一(難 治性 ・複雑性尿路感染症 ・Cefinenoxine
Cefsulodin)779
原田益善(灘壽慧灘管 779
一(男 子不 妊 症 ・Methylcobala-min(CH3-B12)
・Clomiphene
citrate)1177






萬… 灘 罰 …
ひ
畷 勝(京 都大学 ・外来・臨床統計)1319
(京都大学 ・入院患者 ・臨床統計)132・
・原 徹(急 性 前立 腺 炎 ・急 副睾 丸
Cefoperazone)89・










… 治灘 鋼 椥








平 岩 襯(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・T-2588)1・61






FITC標 識 モ ノ
ク ロ ー ナ ル ・抗1121
体(MicroTra・










平 賀 聖 吾(精 漿 中 万γ一Glut・amyltranspe-
ptidase)…
麟 硅灘'神)13・7








平野 功 儲 器 認盤)138・
平 林 聰(lmipenem/Cil¥138astatinsodium)・
…兵衛(灘勲 湘
広 川 信(精 子 形 態 ・Testsimplets●
slide)1151






































抗 菌 剤 徐 放牲 尿
前 立 腺 肥 大症 ・
(OrgAL-25)
難 治 牲 。複 雑 性














前立 腺 癌 ・hor-
hosphamide










藤本 佳則(前 立腺 ・細胞診)1455
船井 勝七 際 騨Estう1763
古… 磯 翻 湘
辺見
蕪 轟)757
洋(罐 騨 大学 ●)1・89


























細川 尚三 麟 騨 大学●)1・89
細 和成 購 盤 朧●神)13・・








堀江 正宣騨 欝 ・ 45
本多 翻(複 雑性尿路感染症 ・TI2588)1・61
(尿路性器悪性腫瘍 ・ヌードマウス)1…
(軽 藷 繍 ・42・
本多 正人(同時発生 ・右腎腺癌 ・左尿管移行上皮癌)1・3・
本田 信康(原 発性腎孟腫瘍)11
(原発性尿管腫瘍)19

























松井 孝之 麟 鷺 大学')1・89
















(表在 性 膀 胱 腫 瘍・Etretinate)1349














ポ リア ミン テス
トー エ ンザ イ ム
・尿 路 性 器癌 患661















様 所 見 ・内分 泌非























三方 律治(膀 胱癌 ・MRI・総合画像診断) 83




















膀 胱 癌 。Epithe・
難;541
三好






























紡 茂樹 醗 甑 霧 物)66・
(警 的腎尿管切)1・99
峰山 浩忠(Cisplatinhydrocorti、。n,)1799
蓑細 滋(鴇 撚 罷ヒ)55
宮 喜一(農立腺平滑筋肉)152・






宮川 瀬(複 雑性尿路感染症 ・T-2588)1・61
宮城徹三郎(後腹膜神経鞘腫)207
灘 酵 痛)1735
宮 北 英 司(転 移 性 腎 腫瘍)77
(Testicular/1275
`scanning







宮崎 治郎(灘 撫 転移性)・・45
宮澤 克人(前立腺肥大症)1605
宮田 離(欝)361
宮部 憲明磯 轍 轡)15・・
む
村井 哲夫(ク ロルマジノ)1821










(複雑 性 尿 路 感 染症 ●Norfloxa.cin)・・67















森川 文雄 麟 羅 騰)1・ ・
森川 満(嬰 夏ミロイド)261
森川 洋二(前立腺癌 ・Estracyt●)176・
森 口 英男(妊 娠 ・腎細胞癌)751
(羅艦 小体)1・・5
(._'8v,.カル シ ウ ム結 石 ・Wedde1・lite・Whewellte)1・93
森・隆一郎 ・(lmipenem/Cil-astatinsodium)138・
細 辰男(原発性上皮小体機能尤進症)1・75
森本 鐵(響 甑 甥 物)66・
(警 的腎尿管切)1・99
麟 簾'尿 中)1773























安川 修 麟 甑 蟻 物)66・
(羅灘'尿 中)1773
安 購 彦(前 立 腺 癌 ・Hor一血one・Cyc10P・
hosphamide)1713
… 三灘 欝)779
安 本 亮 二(MilkofCalci-¥umRenall221
Stone/
(灘 嗣 ・・5




柳 邦治 撫 黙 耕 ●)135
柳岡 磯 儂 鼎 認 舗138・
(悪羅 肥大症●)161・
柳川 真(譜 灘 騨561
(三重県 ・尿路結石症 ・疫学)1225

















山・ 邦夫 儂 ●異所性骨形)1・3・
山口 智正(前立腺肥大症)1605




山 崎 義 久(三 重 大 学 泌尿 器科 ・尿 路 結石 症)561




















山本 逸夫(性 腺形成不全 ・46,Xp十,Y)125
(三重県 ・尿路結石症 。疫学)1225







































(カルシウム ・尿路結石 ・サイアザイ ドーアロプリノール)1247
(京都大学・外来・臨床統計)・3・9
(離篇 辮 ・327
俸 離 騨 轡 ㈱














吉田 英樹 駿 蕩症●榊)297
(前立 腺 肥 大 症 ・Allylestrenol(OrgAL-25))・・9
吉田 諺(彊 側睾蜘 網肉)28・
(更罎 細胞性睾)881
細 哲雄購 珊 毒)弼
吉田 和弘(原発性女子尿道悪性黒色腫)・ ・5・
吉 田 健(精 漿 中 γ・gluta・myltranspep-
tidase)553

















梱 誠次 儲 薩 灘 ●細)713
XXXXRIIl











俸 熊 鰭 腰瘍)13・9
麹 博幸 憾 損儲'膀 胱)99
渡辺 仁(疹痛緩和 ・尿路上皮癌転移病巣・動脈塞栓術)685





信 慶 移 ●膀胱腫)1524
学 儲 臨1,。n,)1799
そ の 他
G.Skinner/KockContine-¥
DonaldlntllealUrin_1955¥
aryReservoir/
KockConti-
Lieskovskynentllea?g55
GaryUrinaryRese-
rvoir
KockContin-
D.Boydentlleal955
StuartUrinaryRes-
ervoir
